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A LLAH selâmet versin, Hacı Necmettin Erbakan Beyefendi sırası geldikçe:
— Biz, Çanakkale’de yüzbinlerce 
şehidi bunun için mi verdik? gibi 
kendilerinin dünyada olmaları şöyle 
dursun, henüz proje halinde bile 
değillerken, vukua gelmiş muharebe­
lerden bahsederken, sanki o savaşla­
ra iştirak etmiş kişiler gibi konuş­
ması, bizim gibi savaşları görmüş ve 
bilhassa Gelibolu yarımadasının yedi 
kilometre derinliğine kadar ancak 
girebilmiş olan düşmanın oradan çe­
kilir çekilmez siperlerinin fotoğrafla­
rını çekmiş bir foto harp muhabirine 
garip gelmektedir.
Bunun da elimizde matbu vesika­
ları vardır. Neyse, maksat o değil de, 
bu zatın Çanakkale hakkındaki hama­
sî sözleri bize 1917’lere doğru vukua 
gelmiş bir olayı hatırlattı.
Belki bundan seneler evvel yazmış 
olabiliriz ama, nesiller değişiyor. Bu 
eski yazılarımızı okuyanların büyük 
birçoğunluk olabileceğini düşünerek, 
bu hatıramızı da yazmayı zararsız 
bulduk. Kaldı ki, hatıralar, hikâyeler, 
romanlar, tarih kitapları zaman zaman 
tekrar okunurlar. Bunlar, tıpkı güzel 
şarkılar gibidir. İnsan, seve seve bu 
güzel şarkıları nasıl dinliyorsa, iyi 
hikâye edilmiş böyle hatıraları da tek­
rar dinlemekten hoşlanır. Biz de ona 
güvenerek, bu yazıyı karaladık.
Ben, henüz karargâh umumî fotoğ- 
çılığından ayrılmamıştım. Yâni hâlâ 
neferdim ve silâhsızlara yedeksubay- 
lık hakkı henüz verilmemişti, ikinci 
şubeye bağlıydım. Çağırdılar, çünkü 
karargâhta yatmazdım. Bana:
— Çanakkale’de düşman mezarla­
rının fotoğrafını çekeceksin! dedi­
ler...
Ben gafil de:
— Efendin?, benim daha tahliye 
sırasında çekilmiş mezar fotoğrafla­
rım var! deyince:
— Papalık bu mezarlara lâyık ol­
duğu hürmetin gösterilmediğini 
düşman memleketlerin şikâyeti üze­
rine bize söyledi ve kendisi fotoğrafçı 
göndermek istedi. Biz de onun yerine 
seni gönderiyoruz. Git, fotoğrafları 
çek, gel, başka şeye de burnunu 
sokma!., dediler.
— Başüstüne!.. dedim.
Gene benim mahut 15X10 büyük­
lüğünde refleks koskoca Ernman 
makinemi omuzladım ve karadan 
Gelibolu'ya, Gelibolu’dan da römor­
körle Gelibolu cephesi iskelesi olan 
Akbaş iskelesine gittim. Mevsim, yaz 
değildi. Bu cephede de meşhur 
Tabiye hocası (Atatürk’ün de hocası) 
en aksi ye sert' generallerimizden 
Yakup Şevki Paşa vardı. Yakup Şevki
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Paşa’dan herkes yılıyordu. Bu ordu­
nun kurmay başkanı Şefik Be/, 
(sonradan paşa olup Millî Müdafaa 
Müsteşarlığına kadar yükselmiştir) 
Paşa’nın sertliğine ve daha kötüsü ka­
balığına dayanamayarak, mezunen İs­
tanbul’a dönmüş, yerine II. şube 
müdürü binbaşı Burhanettin Bey’i 
(sonradan bu zat da paşa olmuştur) 
bırakmıştı.
Ben, Çanakkale karargâhına var­
dığım zaman, burası bir mezarlık 
sükûneti içindeydi. İlk gidişimde 
günde 3-4 defa denizden bombardı­
man edilen bu yerler, şimdi gerçekten 
bir kabristan sükûtu içindeydi. Karar­
gâh, beni bekletmeden, yahut bir 
gece orada kaldıktan sonra, fotoğ­
raflarını alacağım siperlere şevketti. 
Bana, iki atlı bir yük arabası tahsis 
ettiler. İçine, bol ot doldurdular. Bir 
de, Tatar asıllı yedeksubay verdiler. 
Çocuğun adını hatırlamıyorum. Ye­
dek olmasına rağmen, çok sert ve 
merhametsiz bir subaydı. Yanındaki 
arabacı neferini, lüzumlu lüzumsuz 
dövüyordu. Ben, kendisine ne kadar 
nasihat etsem, adam kafasına koy­
muş:
— Bunlara merhamet yaramaz! 
diyordu.
Bir gün gene, neden dolayı 
olduğunu hatırlamadığım bir sebeple, 
arabacının ensesine elindeki değnek 
kamçıyla vurdu. Adamın dişleri k ilit­
lendi ve düştü, kaldı. Ölecek diye 
korktum. Su döktük yüzüne. O sırada 
bizim yedeksubay, dişleri kilitlenmiş 
nefere su içirmek için, onun k ilit­
lenmiş dişlerini kendi kasaturasıyla 
açmaya çalışıyordu. Harp esnasında 
insanlar, insanlıktan çıkıyorlar.
Neyse, uzatmayalım. Biz, bu yük 
arabasıyla, yavaş yavaş ve eski siper­
lerin bıraktığı derin yollardan giderek, 
Gelibolu yarımadasının, zannederim 
Kirte sırtlarına yakın bir yerinde 
hendeseyle çizilmiş çok muntazam, 
geniş bir mezarlığa vardık. Mezarlıkta
binlerce haç vardı ve üzerlerinde, Ge­
libolu harbinde kahramanca öldüğüne 
dair yazılar da vardı sanıyorum. Ben, 
mezarlığı görünce şaşırdım kaldım. 
Bunlar, sonradan yapılmış mezarlık­
lardı ve harp sahasındaki mezarlık­
ların da başka türlü olmasına imkân 
yoktu. Fotoğraflarını çektiğimiz bu 
mezarlıklar, hâlâ orada ve o zamanki 
düşmanımız olan ve mezarlıklarda ya­
tan askerlerin sahibi bulunan devlet­
lerin egemenliği altındadır. Burayı, 
vakit vakit, bu harpte ölen çocuk­
larının anaları veya çocukları, gelip 
ziyaret ederler.
Aynı şekilde, bir mezarlık da, Hay­
darpaşa Hastanesi’nin arkasındaki 
Ingiliz mezarlığıdır. Burası da, Kırım 
muharebesinde yaralanıp burada 
ölen ingilizlerin mezarlarıdır. Fotoğ­
rafları çektik. O zaman bugünkü 35 
mm’lik makinelerden eser yoktu. En 
küçük makine, 6X4.5 idi. Bu da o 
devre göre, pratik değildi. Çünkü, 
fotoğrafları, sonradan agrandizman 
yapmamız gerekirdi. O zamanlar, bu 
iş bize külfetli gelirdi. Onun için, 
çekeceğimiz fotoğrafların sayısı, taşı­
yabildiğimiz azamî 6 adet çift taraflı 
şasilerin alabildiği 12 camla sınırlıy­
dı. Daha fazlası için şasileri boşaltıp 
yerine yeni camlar koymak için karan­
lık odaya ihtiyaç vardı. Bunun da 
Çanakkale cephesinde bulunması 
muhal idi. Uzatmayalım, dediğim 
gibi, 12 fotoğrafı çektik ve dolu şa­
sileri, büyük fotoğraf çantamın içine 
yerleştirdik ve karargâhın yolunu tut­
tuk.
(Devamı var)
Muhterem B. Felek B.ef.
Milliyet Aktüaliten/n bugünkü nüs­
hasında 31 Mart Vak'ası yazınızda bü­
yük yanlışlar var, siz bunları bilmeye­
cek b ir zat değilsiniz. Her halde hafıza­
nız yanıldı: 1909'daki 31 mart esnasın­
da Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa 
• etmiş Sultan Hamit Tevfik Paşayı Sad­
razam tayin etmişti. Sultan Hamit Gazi 
Ahmet Muhtar Paşayı aslâ Sadrazam 
yapmadı. Ancak 3 sene kadar sonra, 
Sultan Reşat Gazi A.Muhtar Paşayı bü­
yük Kabine diye anılan Kabinenin başı­
na getirdi Sene 1912. Bu kabinede pa­
şanın oğlu Mahmut Muhtar Paşa Har­
biye değil Bahriye Nazırı oldu. Mahmut 
Muhtar PaşaDömeke kahramanı değil­
dir 1313-1897 Yunan harbinde Dömeke- 
de kahraman olan Müşir Gazi Ethem 
paşadır. Mahmut Muhtar Paşa aynı 
harpte Velistin’de kahramanlık göster­
miştir.
Hürmetlerimle arz ederim efendim. 
İSMAİL ORHUN
Sayın Orhun’a hafızamızda yanlış 
kalmış olan birtakım tarihi vakaları 
tashih ettiğinden dolayı teşekkür ede­
rim. Yalnız kendisine bu çeşit yazıları­
mın bir “ Hatırat = Memoir”  olmadığını 
ve bunların sadece hafızamızda kalmış 
irticalî hatırlamalardan ibaret olduğunu 
söylememe müsaadelerini rica ederim. 
Gerçekten ben de sonradan Tevfik Pa­
şanın Sadrazam olduğunu hatırlamış­
tım. Saygılarımla
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Dönüşün, denizden yapılması ka­
rarlaştırıldı. Yolculuğu, Marmara’da 
işleyen ve Gelibolu - Lapseki - Çar- 
dak-Karabiga-Tekirdağ gibi iskelelere 
uğraya uğraya İstanbul’a gelen va­
purla yapmamız lâzım geliyordu. Ya- 
kup Şevki Paşa karargâhına geldiğim 
zaman, vapuru beklemem lâzım gel­
diğini söylediler. Biz de orada misafir 
kaldık. Bu misafirlikte öğrendim ki, 
Paşa’nın çok acayip huyları varmış. 
Gece, subay odalarının kapılarını din­
letip neler konuştuklarını kontrol et­
mek istermiş. Ben, yemekleri karar­
gâh subayları ile birlikte ve kantin 
fiyatına cebimden yerdim. Paşa, ye­
meklere gelmezdi. Yemekler fena 
değildi. Şuraya işaret etmek isterim; 
Bütün harp esnasında benim vazife 
ile veya misafir olarak bulunduğum 
kıtalardaki yemekler, çok iyiydi. Mer­
hum levazım reisi İsmail Hakkı Paşa, 
belki halkı gıdasız bıraktı, ama askeri 
asla aç bırakmadı.
Vapur gelinceye kadar karargâhta 
kaldık. Bir gün paşa haber gönderdi. 
Karargâh subaylarının toplu halde 
fotoğrafını çekmemi emretti. Bende 
de şafak attı. Çünkü, elimde boş cam 
yoktu. Ama işi idare etmek lâzım 
geldi. Fotoğraf çekilmiş dolu şasiler­
le, karargâh heyetinin karşısına çık­
tım. Fotoğraf, şöyle ağaçlıklı güzel 
bir yerde çekiliyordu. Paşa, açık gri 
pelerini sırtında, diğer subaylardan 
bir adım önde, öteki subaylar arkada, 
poz verdi. Ben de, dolu şasileri açıp 
kapayarak ve fotoğraf çekiyormuş 
gibi hareket ederek, güya fotoğrafla­
rını çektim. Bu poz esnasında paşa, 
karargâh subaylarının yerlerini tâyin 
ederken, kurmay başkanvekili binbaşı 
Burhanettin Bey’e —dediğim gibi, bu 
zat sonradan paşa oldu — :
— Gel bakalım, şöyle yamacıma 
yanaş bücür!., diye hitap etti.
Şaşırdım!.. Bu poz hâlâ hafızama 
çakılmış, durur. Bir komutan, kurmay 
başkanını bücür diye çağırıyordu. 
Gerçi, dev gibi boylu-boslu bir şark 
çocuğu olan Paşa’nın yanında boyu 
kısa olan Burhanettin Bey, küçük 
görünüyordu. Ama, ordu protokolün­
de bir komutanın, kurmayını bücür 
diye çağırması da, işitilmiş şeylerden 
değildi.
Akbaş iskelesinden Gelibolu’ya 
römorkör ile geldik ve oradan kıçtan 
bacaiı İnebolu adındaki küçük vapura 
bindik. Hava lodos, tekne küçük, yol 
uzundu. Kıç kamaralardaki altlı üstlü 
ranzalarda yatan yolcuları deniz tuttu. 
Önlerinde asılı çinko musluk kap­
larına istifra ettikçe benim de takatim
r  geçmiş N' 
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kalmadı. Ama, Allah yardım etti, ben 
hastalanmadım. Bu kamaranın bir 
kahvecisi vardı. Kısık sesli, orta yaşlı 
bir adam Yemen’de, Tehame çöllerin­
deki askerliğini anlatır dururdu. Lo­
dosun tesiriyle sallanan vapur yolcu­
ları, Allah ne verdiyse, hepsini 
önlerindeki çinko kaba çıkarırlarken, 
sert bir şeylerin ağızlardan çinkoya 
düştüğünü çıkardıkları sesten fark- 
ettim. Bizim kahveciye sordum:
-  Yahu!... Bunların dişleri mi 
düşüyor?
Güldü:
— Bey, sen bilmezsin. Bunlar, 
tok tutsun diye zeytini çekirdeğiyle 
yerler. Çıkanlar, zeytin çekirdekleri­
dir!.. dedi.
Dönüş, gerçekten pek acıklı oldu. 
Vapurun kirlenmedik yeri kalmamıştı. 
24 saatte İstanbul’a geldik. Ben,
berbat halde olan yolcuların çık­
masını bekledim. En son Galata rıhtı­
mına çıkarken, gözlüklü ve şivesinden 
Giritli olduğu anlaşılan bir polis 
komiseri, bana adımı sordu, söyle­
dim.
— Benimle gelir misiniz? dedi.
— Ben askerim, polis beni tevkif 
edemez!., dedim.
— Biliyorum. Israr etmeyin. Ba­
kınız, elimde emriniz var!., deyince, 
ısrar etmedim.
Adam, aldı beni polis merkezine 
götürdü. O zaman, adına merkez me­
muru denilen emniyet âmirini ta­
nıdım. Üsküdar’da Paşakapısı Ceza­
evi Müdürlüğü yapmış, İsmail Hakkı 
Bey’di. r
— Ne oluyor İsmail Hakkı Bey? 
diye sordum.
— Aman kardeşim. Senin için, 
gelir gelmez elindeki fotoğrafları alın, 
diye emir verdiler.
Ben de uzattım şasileri.
— Buyrun, alın!., dedim.
— Bırak allahaşkına!.. Ben senin 
yanına bir memur vereyim de, sen 
bunları kendin karargaha götür! dedi.
Yanıma kattığı bir sivil memurla 
beni sabahın erken saatlerinde bir 
elimde bavulum, öteki elimde fo­
toğraf makinelerim olduğu halde, 
Galata'dan Beyazıt’taki Harbiye Neza­
reti binasına yaya olarak gönderdiler. 
Oraya vardığım zaman, benim doğru­
dan doğruya âmirim olan yüzbaşı iz­
zet Bey henüz gelmemişti. Bekledik, 
geldi. Kendisine, olan biteni anlat­
tım. İzzet Bey iyi bir adamdı.
— Amaaaan bıktım vallahi!.. Ne 
istiyorlar bu adamlar senden? Kısm-ı 
Siyasî telefon etmiş, çektiği fotoğraf­
ları başkalarına verebilir, karaya çıkar 
çıkmaz elinden alın demiş. Sen al­
dırma, al fotoğrafları, banyo et, 
kâğıda bas, bana getir!., dedi.
Biz de öyle yaptık. Bu azizliği 
bana, o zaman Kısm-ı Siyasî Müdürü 
olan dostum ve mektep arkadaşım 
Tevfik Hadi Bey yapmıştı. Allah rah­
met eyleye. Sonradan bu zat, Kütahya 
Valisi oldu ve iyi dost olduk. Bu ha­
tıraları hep tekrarlardık.
Müstevli ordularının bırakıp kaçtıkları toplardan biri...
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